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EVENTS/ANNIVERSARIES – EVENIMENTE/ANIVERSĂRI –  
ÉVÉNEMENTS/ANNIVERSAIRES – СОБЫТИЯ/ЮБИЛЕИ  
 
 MIHAIL MAGDEI – ILUSTRU MEDIC, MANAGER ȘI SAVANT ÎN  




A păstra sănătatea este o datorie 
morală şi religioasă, sănătatea 
este baza tuturor virtuților sociale 
și ele nu mai pot fi utile atunci când 
nu suntem bine. 
                                   Samuel Johnson 
 
Dl Mihail MAGDEI, după absolvirea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, şi -a început activitatea 
profesională în anul 1969. Grație profesionalismului, dedicației și muncii asidue a avansat rapid pe scara 
profesională și ierarhică în cadrul Serviciului Sanitaro-Epidemiolopgic de Stat din republică – de la 
funcţia de medic epidemiolog, la cele de şef de secţie și medic – şef al sanepidului raional Criuleni (1971-
1974), medic-şef adjunct la Staţia Sanitaro-Epidemiologică Republicană (1974-1975), şef  Direcţie Sani-
taro-Epidemiologică la Ministerul Ocrotirii Sănătăţii (1974-1983), medic – şef la Staţia Sanitaro-Epide-
miologică Republicană (1983-1994), viceministru al Sănătăţii şi medic – şef sanitar de stat al Republicii 
Moldova  (1994-1997 şi 2009 – 2012), ministru al Sănătăţii (1997-1998), director general al Centrului 
Naţional Ştiinţifico – Practic de Medicină Preventivă (1998-2003). 
Dl Mihail Magdei, permanent și cu brio a făcut faţă tuturor provocărilor timpului, remarcându-se drept 
unul dintre cei mai notorii organizatori, manageri şi savanţi din cadrul Serviciul de Supraveghere de Stat 
a Sănătății Publice (SSSSP). Din primii ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldava s-a an-
gajat plenar la menţinerea şi dezvoltarea potenţialului Serviciului pentru care a iniţiat, propus şi imple-
mentat mai multe reforme instituţionale. Permanent a străduit întru ameliorarea sănătăţii populaţiei, 
inclusiv prin alinierea activităţii instituţiilor din cadrul SSSSP la standardele europene.  
De rând cu activitatea practică, dl Mihail Magdei a explorat și în  domeniul științei medicale, rezultatele 
studiilor fiind prezentate în peste 125 lucrări ştiinţifico-practice, inclusiv 2 monografii, 3 brevete de 
invenţii. Multiple articole şi interviuri au fost publicate în presa scrisă sau difuzate la radio şi TV.  
Activitatea rodnică şi rezultatele de performanţă  ale dlui Mihail Magdei în domeniul sistemului sănătăţii 
au fost înalt apreciate de conducerea Ministerului Sănătăţii (MS) şi a Republicii Moldova, acesta fiind 
menţionat de nenumărate ori cu diplome, conferit titlul onorific Om Emerit (1995) și decorat cu   Ordinul 
de Onoare  (2011). 
 
Mulți ani prosperi, Domnule Mihail MAGDEI! 
Cu profund și deosebit respect, consiliul de 
redacție al Revistei One Health & Risk Ma-
nagement  
 
 
